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L'Autonomia i ía Federació
Dels actuals esdeveniments polítics, Catalunya n'ha d'obtenir l'autonomia;
i fóra per tant perillós fer creure al nostre poble que només pot obtenir-la d'una
determinada manera.
No ha estat necessari a la doctrina del catalanisme, induir-hi forçosament la
doctrina del federalisme, i totes les vegades que el problema ha estat plantejat a
casa nostra, ho ha estat precisament en una forma allunyada d'aquestes doctrines.
Sempre hem creguí que el federalisme a la península Ibèrica, podia no ésser
més que aquell «cantonalisme» que va desfer la primera República. Es molt difí¬
cil federar personalitats nacionals no prou definides. A moltes regions d'Espanya
no hi existeixen més que uns desigs de descentralització administrativa i els fora
perjudicial, per ésser massa prematur, una autonomia política.
Donat aquest cas, si vingués a Espany^l'hora de redactar una constitució fe¬
derativa sota el sistema d'una igualtat de atribucions per a les diverses personali¬
tats que haurien de composar la superior unitat espanyola, o un excés d'atribu¬
cions faria fracassar la constitució federal, o un mínim d'atribucions deixaria in¬
satisfetes les aspiracions de les regions que tenen dret a una major autonomia.
No voldriem doncs que el poble català en fes una sola causa de l'autonomia
de Catalunya i de la constitució federal. Políticament fora una equivocació que
podria portai-nos a un desengany, en aquesta hora, temible per les seves conse¬
qüències.
L'autonomia de Catalunya pot aconseguir-se sense una constitució federa',
fí.ns dintre una constitució unitària, i els catalanistes hem de procurar que siguin
satisfetes les nostres aspiracions, sense lligar les mai a cap determinada forma
política.
A l'any 1919, una representació autèntica del poble català va redactar un Es¬
tatut per a l'autonomia de Catalunya. Aquell estatut no exigia pas una reforma de
la constitució Espanyola tan unitària, i satisfeia evidentment en aquells moments,
les aspiracions de Catalunya.
Nosaltres voldriem que la nova constitució Espanyola respongués a les
orientacions modernes del dret polític i que no fos per tant, una constitució que
centralitzés a una determinada ciutat totes les activitats del territori peninsular,
nosaltres voldriem que en un futur fos possible a les terres d'Espanya una verta¬
dera federació de nacions amb totes les característiques pròpies, però aquests dos
desigs són distints i posteriors al desig primer que tenim com a militants catala¬
nistes, 0 sigui l'aconseguir l'autonomia de Catalunya dintre l'estat espanyol i de
la manera que sigui, amb tal que satisfaci els anhels dels catalans, per la seva in¬
tensitat més encara que per la seva extensió i sabent sempre que aquest nostre
desig no pot ésser un moviment antidemocràtic perquè és el desig de tot un
poble.
M. Teixidor Comes
Una ioidativa del Foment del Treball Nacional
Hem rebut una atenta lletra del se¬
nyor President del Treball Nacional en
la qual ens prega la publicació de la
següent circular que ha adreçat a totes
les entitats econòmiques d'Espanya i
que considerem molt interessant:
«Barcelona 13 de juliol de 1931.
Sr. President.
Distingit senyor:
A la penetració de vostè, i a la dels
components d'aquesta respectable enti¬
tat no haurà passat desapercebut fins a
quin punt és penós l'estat dels negocis,
com s'estén el malestar entre totes les
classes socials i que l'absurt confusio¬
nisme domina en l'orientació dels nos¬
tres problemes econòmics més vitals.
No sabem si fruit d'aquestes mani¬
festacions és l'agut pessimisme que ho
va envaint tot p si, pel contrari, un de*
calment moral injustificat, abatent les
nostres energies i ofegant els entusias¬
mes, és el que ens porta a la present si¬
tuació,. d'evident (malestar i de greus
perills.
Estudiant els símptomes i acceptant
ris fets, sia la que sia la causa genera^
dora, el Foment del Treball Nacional
ha cregut qur havia de fer quelcom per
i reaccionar contra un estat de coses
lés deplorables conseqüències de les
quals són fàcils de preveure, i ha con¬
siderat que mentre el panorama del
país s'ofereix agitadíssim per les con¬
vulsions de la política i s'esperen apas¬
sionats debats al Parlament, que hau¬
ran de tenir vigoroses repercussions en
l'esperit nacional, serà un bon sedant i
podrà reportar a Espanya beneficis
enormes, si al marge de les passions
agitades es mostra un oasi de serenitat,
on exempts de qualsevol apassiona¬
ment, però amb el màxim interès pel
bé públic, es va elaborant un progra¬
ma de reconstitució i de rea justament
dels valors de la nostra economia.
Com que l'obra és interessant, no po¬
dia el Foment tenir la pretensió d'aco-
metre-la amb les seves pròpies forces,
i per això, fiat en la confiança amb què
sempre el distingiren les entitats eco¬
nòmiques afins de tota Espanya i con¬
vençut que serà unànime llur sentir en
el punt a la necessitat de formar el pla
que es proposa, es dirigeix avui a les
entitats amigues—entre les quals té l'ho¬
nor de comptar amb la què vostè dig¬
nament presideix—en demanda de la
seva patriòtica col·laboració.
Aquesta col·laboració hauria de con¬
sistir, primerament, que vostès es pren¬
guessin la molèstia de trametre'ns un
informe—el més detallat i documentat
possible—sobre els extrems de l'adjunt
qüestionari, i aquells altres que, a judi¬
ci d'aqueixa entitat es considerin d'in¬
terès.
Les dades rebudes, junt amb les que
obren al nostre arxiu, es posaran a dis¬
posició de comissions especialitzades,
formades per membres d'aquesta Casa
i tècnics especiali^zíts en les matèries
respectives.
Les tais comissions elaboraran im
quadre de conclusions parcials i desta¬
caran un nombre reduït de ponents
perquè resumeixin la tasca en opuscles
Q en un curs de lectures públiques, que
es projecta per a tenir lloc durant la
pròxima tardor.
Amb els opuscles i discursos—que
també aquests es procurarà publicar-
los—s'hauria format ambient entorn
dels problemes econòmics més sobre-
sorlints en el moment actual i llavors
serà ocasió prrpícia per a reunir una
conferència magna cn la qual es dona¬
rà a conèixer i es discutirà el programa
de conjunt sobre l'enunciat de la nos¬
tra iniciativa que consisteix a «veure
d'elaborar un pla de mobililzació de la
riquesa inexplotada i modernifzir l'or¬
ganització del elements del nostre pa¬
trimoni industrial.»
Si, com esperem, comparteixen vos¬
tès l'optimisme que ens anima per a
emprendre aquell treball, estem segurs
que ens prestarà el seu eficaç concur®,
i ens donarà a conèixer les dades inte¬
ressants sobre la situació econòmica,
necessitats i perspectives de la comarca
on vostès exerceixen una positiva in¬
fluència. Nosaltres agrairem sempre
aquest concurs, però també el país hau¬
rà de mosfrar-se reconegut a tots els
que aportin llur esforç en explotació de
les seves riqueses i per a aconseguir
el major benestar social, treient-lo del
caos que avui, per un excés d'exaltació
de les passions, sembla que va a en¬
fonsar se.
Esperant l'honor de la seva resposta,
en nom del Foment del Treball Nacio¬
nal, el saluda el seu atent i s. s. q. e.
s. m.»
Qüestionari
Primer.—Estat de la riquesa produc¬
tiva d'aquesta comarca en el moment
actual.
a) procés de desenrotllament o de
decaiment respecte als anys anteriors.
b) causes a què poden, fundada-
ment, atribuir-se les variacions obser¬
vades.
c) repercussions en l'ordre social,
d) aspiracions per a un millora¬
ment: com s'han manifestat (per exem¬
ple, en l'ordre aranzelari, establiment
de preus mínims per a la producció tí¬
pica, subsidis de l'Estaf, etc.) i efectes
produïts per intents realitzats.
e) evaluació de la riquesa i càlcul
Sobre el seu possible desenrotllament.
Segon.—Les obres públiques de la
comarca en relació amb la riquesa pro¬
ductiva:
a) relació de les que estan en curs
d'execució i estat en què es troben.
b) relació de les que es considerin
! necessàries i no han entrat encara en un
pla de realització.
Tasca de catalanització
L'Estatut de Catalunya acaba de pas¬
sar pel sedàs popular i podem contem¬
plar-lo més polit i lluent que mai. Ha
reeixit i amb escreix de la darrera pro¬
va. Ara ja oficialment cal conslderar-lo
com l'expressió unànime del poble ca¬
talà. L'obcecat que encara s'entossudei¬
xi en reconèixer lo nega l'evidència i
per tant és solament digne de compas¬
sió i llàstima. No cal fer-ne cas. Hem
de deixar-lo que s'esgargamelli tot sol
fins i tant no li responguin les cordes
vocals i s'hagi donat compte del seu
equivocat procedir, si més no estèril.
Però si bé és convenient no concedir
bel·ligerància als incomprensius siste¬
màtics que dissortadament encara con¬
viuen amb nosaltres i moltes voltes—
oh ironia!—v/üen de nosaltres, també
és evident que no hem d'oblidír la tas¬
ca de catalani'zar el poble, avui més
que mai necessitat d'una injecció for-
tíssima de patriotisme, d'una gran dosi
de catalanisme que li arribi fins el moll
dels óssos. Cal enfortir-lo i educar-lo
polí icament, donant-li la vitalitat neces¬
sària perquè sigui prou apte i prou
digne per viure dins un estat autònom
en una Espanya renovada i prou forta i
intel·ligent si per combinació maquia¬
vélica ens fos adversa la resolució de
les Corts Constituents.
Diumenge—ja és prou sabut—les ur¬
nes s'ompliren favorablement per Cata¬
lunya. Milers i milers de ciutadans ex¬
pressaren llur voluntat amuntegant dins
la capsa transparent la papereta que ac¬
tuava de puntal de l'Estatut.
L'última prova demanada, ja és com¬
plerta. El poble, de moment, ja ha aca¬
bat la seva primera tasca. Ara, mentre
els diputats treballen per traduir en
realitat efectiva el desig de Catalunya,
nosaltres, tot el poble, devem tenir cu¬
ra de fer-nos un detingut examen de
consciència, rectificant aquelles actituds
0 costums que a un estrany—i fins als
propis—fan dubtar de si realment sen¬
tim amb tota l'ànima la voluntat que
diumenge quedà enormement palesada
en les urnes.
c) beneficis que s'esperen de les
unes i de les altres
d) estat de l'opinió pública respecte
a aquestes relacions (si les ha acollides
amb indiferència o entusiasme, si han
sorgit protestes, etc.)
e) possibibtats d'emprar la mà d'o¬
bra.
Tercer.—Situació de la classe obrera,
a) salaris mitjos.
b) la seva relació amb el problema
de la vida.
c) organitzacions proletàries: llur
nombre, importància, tendència.
d) organitzacions de millorament de
la classe treballadora.
Quart.—L'aportació capitalista.
a) escassetat o abundància de capi¬
tal per a les empreses.
b) condicions d'empleu (tipus d'in¬
terès, mobilitat, garanties, etc.)
c) institucions bancàries i especials
de crèdit.
Diem això perquè en les nostres ha¬
bituds, poden comprovar-se algunes pa¬
radoxes quasíb'é inexplicables.
Un dels casos insòlits que es regis¬
tren en moltes ciutats de Catalunya és,
indubtablement, la preponderància de
la Premsa forana a la de casa. És sor¬
prenent amb l'enorme quantitat que
l'ultrapassa.
Mantes vegades els diaris han deta¬
llat - per estimular-nos amb la fredor
de les xifres—la diferència grandiosa-r-
favorable a aquella — que entre elles
existia. Hem de creure que avui, degut
a l'innegable corrent catalanista, s'hau¬
rà escursat la distància. Però, amb tot,
hem de reconèixer també que encara
s'observa una indiferència esfereïdora
vers la nostra Premsa per part de molts
catalans que sense donar-li importància
continuen enfarfegant-se de paper im¬
près en una llengua—tan respectable i
rica com volgueu—però que no és la
que nosaltres emprem. Adineren direc¬
tament a aquella Premsa que ho s'ex¬
pressa en la nostra parla i deixen de
protegir la nostra, per les pàgines de la
qual batega — viu i palpable — l'espe¬
rit de la terra on hem nascut i on vi¬
vim.
La subsistència — avui, encara—d'a¬
questa preponderància manifesta ha de
estroncar se per mitjà d'una reacció ciu¬
tadana. I això depèn solament i exclusi¬
vament de nosaltres mateixos.
No serem prou dignes d'aquella lli¬
bertat que volem ens sigui reconeguda,
si neguem l'excel·lència de la Premsa
catalana i cada matí tolerem conscient¬
ment la visita d'un diario independien¬
te, per exemple.
No hi ha raó prou forta que obligui
a cap català a abandonar la pròpia
Premsa. Qui addueixi que certa premsa
castellana—editada a Catalunya-és mi¬
llor que alguna de catalana, no sola¬
ment li refutarem en l'aspecte ideològic
sinó que, fins acceptant-li els seus pro¬
pis arguments, anul·larem la suposada
solidesa de les seves raons, contestant-
li que si ell—i com ell, tots—protegís la
Premsa catalana, aquesta respondria a
les seves exigències de botiguer, que
com més paper 11 donen més content
està.
Es innegable, que en la tasca de cata«
lanització integral, aquest ha d'ésser un
dels primers punts de mira a propagar.
Mentre subsisteixi la preponderància
actual, la nostra terra no estarà prou
catalanitzada.
Que ho tinguin present aquells cata«
lans que diumenge passat demanaveii
amb tanta eloqüència i'autónomia de
Catalunya i avui encara arreconeh deà«
preciativament la seva pròpia llengua.
Que s'esm nin. Que rectifiquin. Que
tinguin en comp'.e que de català—com
de totes les causes dignes—no se'n pot
ser a mitges. Cal ésser-ho de noms i de
fets, de cor i d'ànima.
Jestís Segura

















Votants a la capital: 174.515.
Cens de la capital: 268 446.
Cens Circunscripció: 229.225.
Electors que figuren al Cens de Bar¬
celona i Circunscripció: 497.671.
Han votat a Barcelona i Circunscrip- |
ció: 367.951.
El SI representa el 73 per 100 del
Cens i el 99 per 100 dels votants.






















» en blac: 933.
Vots femenins de la Ciutat
Favor: 146.644.
Contra: 1.




Un diputat s'acosta al 'BaiicBíau i 1
parla amb el ministre de Finances per \
a recomanar-li un empleat postergat. |
Per a que la recomanació no sia obii- |
dada li dóna una nota. Ei ministre pro¬
met que se n'ocuparà i el diputat s'a¬
llunya agraït.
Quan ha passat una estona, Indalecio
Prieto llegeix els papers que li han dei¬
xat damunt i'escó. Maihauradament el
diputat ha tingut un oblit terrible: amb
la nota hi ha la carta en que li trame¬
tien l'encàrrec, i la carta diu al final: <A
ver si puedes convencer a ese cerdo
marino de Prieto».
El ministre troba de nou el diputat.
—Home...! Això de «cerdo marino»
no és parlamentari...
El recomahant s'esvera. Es refà, pe¬
rò, i afalagador respon:




amb una puntualitat modèlica. A dos
quarts de deu en punt entren els regi¬
dors, l'Alcalde toca la campaneta i el
Secretari llegeix l'acta de la sessió ante¬
rior i una disposició del Ministeri de
Instrucció Pública ampliant fins a qua¬
tre les seccions u'ensenyament d'aques¬
ta ciutat.
Desfent rumors
És llegit l'estat econòmic de l'Ajunta¬
ment des de que l'actual prengué pos-
sesió fins al 31 de juliol darrer. L'Al¬
calde personalment remarca que en en¬
trar al Consistori trobaren en caixa
52.530*51 pessetes i que en els mesos
d'abril, maig, juny i juliol n'ingressa¬
ren 436.784'00 produint un total de
489.314*51, de les quals se n'han des¬
près 1G9,549'00 per atencions corres¬
ponents a l'Ajuntament anterior i pes¬
setes 308.880'00 pertanyents a l'actual.
Resta, doncs, en Caixa, el 31 de juliol,
la quantitat de 70.885'51. Si detallo
aquestes quantitats—diu—és per desfer
rumors que han arribat fins a mi de
que en entrar a l'Ajuntament havíem
trobat tantes i tantes mils pessetes.
El senyor Puigvert celebra l'idea del
senyor Abril perquè així les coses que¬
den en el seu lloc. (L'Alcalde: «Qrà-
cies»).
Més números
S'aprova la distribució de cabals del
present mes que puja 105.622*70, els
arbitris recaptats durant el juliol que
sumen 74.358*87, els jornals de la Bri¬
gada d'Arbitris del propi mes amb un
total de 7.782'90 i les factures de les co¬
bles i Esbart de dansaires que prengue¬
ren part en la passada Festa Major.
El català a FAjuntament
El Tinent d'Alcalde senyor Rabat
presenta una proposició perquè tots els
documents i impresos siguin redactats
en català a excepció d'aquells que per
llur desíí sigui imprescindible estiguin
redacíaís en ia ¡lengua oficial de l'Estat
espanyol.
El senyor Anglas, tot i estant-hi de
acord, pregunta com s'ho faran els sol¬
licitants que no en sàpiguen, contes¬
tant se-Ii que ha de tenir-se una aten-
c'ó cpecial per aquests. (Passa a la Co¬
missió).
Material per Escoles
És presentada altra proposició per¬
què s'ampliï fins a 3.000 pessetes ia
consignació de 750 per adquisició de
material escolar i es faci una informa¬
ció de les despeses més urgents—en
qüestió de material o mobiliari—en les
Escoles municipals per veure si encara
se'n necessiten més de les demanades.
El senyor Puigvert, repetint els concep¬
tes d'altres sessions en les quals s'ha
parlat d'afers semblants, la defensa en




iKildii: Psiai. U-Banelaaa Caplíal: 25.0ûa.0âS Ipartat ii Carreas, 845-TeiàtcD IH88
Direccions l«le(jrràfica I Telefònica: CATURQUIJO : Masratzems a la Barceloneta- Barcelor.a
AQBNCIEô i DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa
Mataró, Palamós, Reus, Sant Pelin de Gnbíois, Sitges, Torelló, Vlch 1 Vilanova
1 Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya n Mataró 1 Vilanova ! Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapitalDenominació
«Banco Urqul)o»
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnljo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de España»
«Banco Minero Indnstrial de Aslúrlas»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Bar c 9Urqai)o de Gnipúzcoa-ü ia tÜz»
Casa Central
^ajrid . . . Pics. lOO.OOü.OOO
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebastián . » '' 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guijón ... » 10.000,000
Tarragona . . » 3.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OqO
les quals tenen bon nombre de Sueurs als 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i eniesmes imponanis cel mó ¿
AGENCIA OE MATARÓ
Oarrar de Francesc Macià, 6 àpartat 5 Telèfon 8 i 305
Igual que lea restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca 1 Bor^ta, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oflelna: De 9 « 13 1 de 15 ■ 17 liores Dissabtes de 9 a 13
TEATRE BOSC
Diumenge 9 agost 1931—Tarda i nit
COMPANYIA VILA-DAVÍ
del Teatre Català Romea
Tarda, a les cinc
1. El sainet en un acte de Santia¬
go Russinyo!
A Cal Antiquari
2. La divertida comèdia en tres
actes d'Avelí Artís
U W IE U ill
Nit, a les deu
La comèdia dramàtica en cinc ac¬
tes de Beríou i Simon, traducció de
Carles Costa i J M. Jordà
Llibres i Revistes
EI Litoral Agrícola
Hem rebut el número d'aquesta pu¬
blicació que veu la llum a Vilassar de
Mar, corresponent al mes de juliol dar¬
rer, el qual conté notables treballs i in¬
formacions relacionades amb l'agricul¬
tura comarcal.
La Hormiga de Oro
El número d'aquesta setmana publica
interessants informacions gràfiques i
treballs literaris sobre temes d'actuali¬
tat.
UN BON MENJAR




PAELLA A LA VALENCIANA
liiDtla de Santa Hóaita, 21 i 21 - IMSiOIU
c
Per als soldats de quota
Una ordre circular interessant
La Gaceta de Madrid de! diumenge
passat ha publicat la següent ordre cir¬
cular:
Excmo. Sr.: He tenido a bien dispo¬
ner se ampiíe hasta el 10 de Septiem¬
bre próximo el piszo fijado por el ar¬
tículo 409 del vigente Reglamento de
Reclutamiento para que los mozos del
reemplazo del año actual y agregados
al mismo, como procedentes de revi¬
sión o por haber cesado en las prórro¬
gas de segunda clase que venían dis¬
frutando, puedan solicitar de los Jefes
de las Cajas de Recluta la concesión de
los beneficios de la reducción del tiem¬
po de servicio en filas.
Los reclutas que soliciten la reduc¬
ción del tiempo de servicio en filas po¬
drán demorar el pago del primer
plazo de la cuota fijado por los artícu¬
los 403 y 407 del citado Reglamento
hasta fin de Noviembre próximo, pero
será condición precisa que hagan cons¬
tar en sus instancias el compromiso
de abonarlo y de presentar en la Caja
de Recluta a que pertenezcan, antes del
día 10 de Diciembre, ia carta de pago
correspondiente.
Los Jefes de las Cajai concederán
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati,
los beneficios solicitados a los reclu'as
que unan a sus instancias las cartas de
pago, y dejarán pendiente de resolu¬
ción hasta la presentación de éstas, las
de aquellos que se comprometan a sa¬
tisfacer, quedando unos y oíros excluí-
dos del sorteo que han de sufrir los
recluías del grupo ordinario de servi¬
cio para integrar el cupo de filas para
nutrir los Cuerpos de Africa y Penín¬
sula.
Los que el 10 de Diciembre no hayan
presentado la carta de pago del im¬
porte de la cuota que se comprometie¬
ron a satisfacer, serán incorporados al
segundo llamamiento del reemplazo
anual y se determinará, previo sorteo
complementario, en la fecha que opor¬
tunamente se fijará, el cupo a que que¬
dan afectos.
Lo que comunico a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Madrid
1.® de Agosto de 1931.—Azaña.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 7 d'sgost 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 761 '—761 '
Temperatura: 27'2--28'
! Alt. reduïda: 758'—757*87
Termòmetre sec: 26 2—24'
» humu: 23'~-215
















i ; Reflecte: 22'
Direcció: S-SE-SE
Velocitat segons: 3 3—25
Anemòmetre: 068
Recorregut; 88





Estat del cel; MT.-T.
Estat de la nsar: 4 — 3
L'olisrrvsdoí- J. R.
Tal com vàrem anunciar, pel proper
diumenge a 'es sis de la tarda, el Qrup
Sardínisía de la Socîetaî Iris, d'acord
amb la Comissió de Fes es dei Passa'ge
de Qarcia O.iver, ha ojg^ni.zaí una ba¬
llada de sardanes a l'esmentai carrer.
Eí programa d'aquesta audició, que
anirà a càrrec de ia Cobla lluro, és el
següenl:
«Les fulles seques», Morera; «Con¬
sol», Rossell; «Auceílada», Tarrides;
«Esclat d'amor», Xaxu; «Compromesa»,
Bonaterra; «La mare cantora», Bou.
Amb el fi de coadjuvar a l'obra de
pacificació dels esperits de! veïnat del
carrer de Fermí Qaían (Havana), la
í.'·anquil·liíat del qual es iroba força
pertorbada degut a les continues mal-
vestats portades a cap per uas malfac¬
tors, cosa que ja en parlàvem en l'edj.
ció d'ahir, anit, els veïns Jaume Pujol,
Andreu Aragay, Esteve Rovira, Joaií
Serra, Andreu Beilatriu, Josep Barbena
i Armand Pujol, de comú acord amb el
Cap de la Guàrdia Municipal, senyor
de la Fuente, i en combinació amb d
guàrdia Barbena, prestaren, voluntària¬
ment, un servei de vigilància fins a les
quatre de la matinada. Tots, junt amb
altres, estan disposats a vetllar cada nit
fins a assolir tornar la tranquil·litat als
veïns d'aquell barri.
En el transcurs de ia nit passada els
deixebles de «Caco» no donaren se¬
nyals de vida.
Per omissió involuntària deixàrem de
consignar en la crònica d'ahir els ser¬
veis prestats pel «sereno» Tort.
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preus a La Cartuja de Se¬
villa.
Pel ministeri d'Instrucció pública se
ha dictat una ordre, com ampliació a
la disposició de l'esmentat ministeri
sobre dret a matrícula i examen pel se¬
tembre als alumnes que haguessin
aprovat curs complert pel juny, en el
sentit de que en fer l'expressada matrí¬
cula presentin un certificat que garan¬
teixi haver realitzat les pràctiques ne¬
cessàries en el seu establiment oficial,
tenint en compte el caràcter eminent¬
ment pràctic de les ensenyances de Me¬
dicina.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a i del matí i de 5 a ?
de la tarda.
—El teu marit comparteix amb tu
els seus neguits pels negocis?
—Segons: Quan m'he de comprar
un vestit nou, aleshores li van sempre
malament i es mostra molt capficat.
De Everybody's Weekly, Londres.




Capital i Reserves 16.000.000 de pessetes
Caaa MaWu BARCELONA c«sa CeniralPaaafge del Rellotge, 3 p,,j, Catalunya, 23
Sncursata: Balaguer, Berga. Cervera. FIguerea, Girona. Oranollera. Igualada.Lleida. Manreaa. Malarí. Olot. Puigcerdà. Seu d'Urgell, Solaoua. Tàrrega.
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i el governador civil
Aquest malí, el general Balet i el se¬
nyor Anguera de Sojo han celebrat
una llarga conferència. A la reunió hi
ha assistit el Cap superior de policia.
Per aquest motiu el governador no
ha rebut els periodistes, als quals els hi
ha fet dir que no tenía res de nou per
a comunicar.
Dinar d'autoritats
A la Residència d'Estudiants s'ha ce¬
lebrat un dinar d'auíoritals.
La vaga de metal·lúrgics
Aquest matí en un dels Palaus de
l'Exposició s'ha celebrat el míting dels
vaguistes obrers metal·lúrgics. Han as¬
sistit a l'assemblea unes 20.000 perso¬
nes. Els ànims estaven molt caídejats
discutint-se molt i prenent-se molts
acords. Un dels acords presos ha estai
el de redactar unes noves bases per a
sotmetre-les a l'estudi dels patrons.
Per al ra part, els patrons també
sembla que faran algunes modifica¬
cions per lal de solucionar la vaga que
ja fa massa temps que dura.
Vaga de llogaters
Al Passatge de Vintró, l'amo d'aque¬
lles cases, alguns llogaters de les quals
la un mes que no paguen l'import del ^
lloguer, s'ha vist sorprès per un rètol ■
que de banda a banda de) carrer deia: j«Vaga de llogaters». El propietari ha ,
denunciat el cas a l'autoritat per a evi- |
tar que els encarregats del cobrament ;
no siguin agredits. |
Cal més mirament \
A la Generalitat una comissió de do- |
nes ha entregat els plec de signatures i
recollides a la Rambla de Canaletes ^
pels «Fills d'ibèria». {
Ha estat comentat amb molta indig¬
nació, pels que estimen les coses de ,
Catalunya, la qualitat de les persones ;
que formaven aquella comissió. \
Vaga de braços caiguts ?
Continuen en vaga de braços caiguts
els obrers carrossers de l'Hispano-Suïs-
89. ;
Madrid |3,30 tarda |Interessants manifestacions |de Marcel·lí Domingo i
Anit, a darrera hora, es varen reunir \
en el Mieisteri de la Governpció, amb jel senyor Maura, els ministres d'Inslruc- |ció Pública i el de Marina, el Director |general de Seguretat, el senyor Sánchez !Roman i el diputat senyor Rodríguez ]Pérez. IA les dues de la matinada sortiren els |reunits, fent declaracions als periodis- 5tes el senyor Marcel·lí Domingo: jDesmentí rodonament que el minis- !tre d'Hisenda es proposés dimitir. |Després digué que sabia de bona jfont que per ara el senyor Macià nosortirà de Barcelona.
Algunes estridències amb que el Pre¬sident de la Generalitat matilza la seva
íctuació—ha dit—són producte d'in¬formacions falses i tendencioses que se" diuen i se li suggereixen.
Confia el senyor Domingo en la com¬prensió del Parlament per a l'examenserè de l'Estatut de Catalunya.Afirmà que la Confederació Nacionalcl Treball va en camí de formar unPartit polític a manera dels laboristesanglesos i que actuaran des de l'extre-
esquerra. A aquest fi treballen prin-Çipalmenl els companys Pestaña, PeiróI altres caps de la Confederació Nacio-t»al del Treball.
Parlant de la Constitució, digué queJo és qüestió de dies, sinó d'hores i hia que emprendre ràpidament aquestassumpte. Avui es reuniran els caps decs minories per a ocupar-se a fons depuesta qüestió i fins seria possible quecs suspenguessin per una setmana leslessions c^e Corts, per a que en aquell
Entre altres interessants declaracions parla el senyorDomingo de la evolució del sindicalisme cap a la for¬
mació d'un partit legal com el laborista anglès.Un míting comunista que a la sortida és dissolt perla policia. - El plebiscit per
de Prussia acusa una gran
Sembla que es reacciona en
la dissolució de la Dieta
expectació a l'Estranger,
sentit de confiança en la
situació financiera d'Alemanya.
termini es formulés el dictamen defini¬
tiu que s'hagi de portar a la discussió
del Parlament. Pel que ara interessa
més que res, és precisament el dicta¬
men amb el projecte de Constitució,
acabà dient el ministre d'Instrucció Pú¬
blica.
Míting comunista
Aquest maíí el Director general de
Seguretat donà compte d'un míting que
celebraren anit els elements extremistes
en el Teatre Maravilla, organitzat pel
Socors Vermell Internacional, com a
protesta per la repressió de Sevilla.
Presidia Arderius i parlaren Cèssar
Falcon, el capità Sediles, Balbontin, Bu-
liejos i Ramon Casanella, recentment
arribat de Rússia. Tots els oradors va¬
ren expressar-se en termes de gran vio¬
lència, però particularment Casanella
que incità ai poble a fer com a Rússia.
A la sortida desfilaren els especta¬
dors cantant «La Internacional» diri¬
gint-se cap a la Glorieta de Bilbao, on
estaven varis guàrdies els quals es li¬
mitaren a aconsellar al públic que es
dissolgués. Repentinament es va sentir
un tret i la força donà un toc d'atenció
seguit d'una càrrega duríssima contra
els manifestants. En l'aldarull es senti¬
ren altres tres trets, que procedien dels
manifestants.
Més tard fou trobat un comunis'a
greument ferit de bala en el ventre, pe¬
rò el director de Seguretat ha posat de
manifest que ccníràriamení a! que s'ha
dit, no podia ésser a ronseqüència de
la policia, perquè aquesta no va fer cap
dispar.
Fou detingut un comunista que po -
tava una pistola espanta gossos amb se¬
nyals d'haver estat engegada feia poca
estona.
5,15 tarda
L'entrada al Consell de Ministres
A dos quarts d'onze han començat a
acudir els ministres al ministeri de Fi¬
nances per a reunir-se en Consell.
El senyor Maura ha dit que hi havia
tranquil·litat. Se li ha preguntat sí a Se¬
villa es declararia la vaga general El
ministre ha contestat que li semblava
que la vaga no arribaria a produir-se.
El senyor Maura ha afegit que en el
Consell d'avui es discutiria l'actitud
que haurà de prendre en la tasca parla¬
mentària de la setmana vinent.
El president, que no portava cartera,
en entrar al ministeri de Finances, ha
dit als periodistes, no passa res de nou;
ja veuen, ni cartera porto.
La nbva Constitució
S'assegura que la Comissió dlctami-
nadora de la Constitució ha donat per
acabat el redactat del Tííol primer.
En el que es refereix a la qüestió re¬
ligiosa s'opta per la separació de l'Es¬
glésia de l'Estat.
Un dels articles més importants és el
14 que diu que l'Estat Espanyol no re¬
coneixerà cap religió oficial i no sub¬
vencionarà cap institució confessional,
dissolent-se les ordes religioses, i llurs
bens seran nacionalitzats.
Sembla que aquest ariicle ha estat re¬
dactat en aquest sentit degut a una es¬
mena dels socialistes.
La votació de l'article primer ha estat
decidit per deu vots contra nou. Se¬
gons aquest article l'Estat Espanyol se¬
dit, el
d'im-
rà una República Democràtica. Els que
han votat en contra volien una Repú¬
blica Democràtica de treballadors.
Sembla que és desig del Govern que
la Constitució sigui aprovada comen¬
çant amb la discussió de l'articulat i
acabant per la totalitat.
La Comissió dictaminadora ha no¬
menat una subcomissió per a protestar
del criteri del Govern, puix el criteri
d'aquella Comissió és el de que primer
s'aprovi la totalitat i després l'articulat.
La Comissió Dictaminadora ha de
elegir se el seu president el qual sem¬
bla que serà el senyor Sánchez Roman.
Una detenció
Amb motiu dels successos d'anit la
policia ha procedit a la detenció de Bal¬
bontin i està cercant a Casanella.
La sortida del Consell
A les dues de la tarda ha acabat el
Consell de Ministres.
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Maura si hi havia crisi. El minis¬
tre de la Governació ha contestat: Quin
disbarat!... Res de tot això.
El senyor Largo Caballero ha
que hi ha és crisi de treball.
La nota oficiosa no conté res
portància.
La conferència del personal
de la Telefònica
El ministre de Comunicacions ha
manifestat que una nota de la Confe¬
rència del personal de la Telefònica diu
que la reunió d'avui s'ha acordat de¬
manar que prengués parí en la discus¬
sió una representació dels Sindicats
Unies. L'empresa ha contestat que no
podia prendre cap determinació sense
abans consulíar-ho al Consell d'Admi¬
nistració.
Mentre s'espera l'evacuació d'aques¬
ta consulta ha estat suspesa la Confe¬
rència
La representació obrera és partidà¬
ria de l'admissió del Sindicat Unie.
Actes de sabotatge
El Director General de Seguretat ha
donat compte que havien esclatat cinc
petards en altres tants registres de la
Telefònica.
Ha estat donada l'ordre de castigar i
perseguir a la gent sospitosa. A la Car¬
rera de Sant Jeroni uns desconeguts,
en veure arribar la policia, s'han tirat
a terra engegant uns trets contra els
agents de l'autoritat, fugint tot seguit
ràpidament en un auto.
Aleshores la policia ha descarregat
contra l'auto, el qual ha d'haver quedat
acribillat de bales, i segurament algun
dels agressors ha d'haver resultat ferit.
Més tard al carrer de la Princesa s'ha
trobat un ferit el qual s'ha negat a do¬
nar el nom. Es suposa ésser un dels
agressors i que els seus companys han
tret de l'auto.
Ha resultat també ferit un agent de
policia anomenat Alvarez, el qual ha
rebut un tret ai venire.
Estranger
3 tarda
El plebiscit sobre la dissolució
de la Dieta prusslana
BERLÍN, 7.—Tot l'interès del mo¬
ment polític alemany» està en el plebis¬
cit que haurà de celebrar-se el proper
diumenge, sobre la dissolució dé la
Dieta prussiana.
Ei plebiscit es fa a instàncies dels ex¬
tremistes de la dreta i de l'esquerra, o
sigui dels hitlerians i dels comunistes i
també d'una bona part dels populistes
que es sumaren a la petició.
Es calcula que el nombre d'electors
serà passat demà d'uns 27.000.000 i te¬
nint en compte que per a assolir la dis¬
solució de la Dieta han d'assolir-se en
aquest acte plebiscitary, majoria de vots,
tindrien que ésser en xifra superior a
13 milions i mig d'electors els que vo¬
tessin el plebiscit.
En setembre de l'any passat amb mo¬
tiu de les eleccions de! Reichstag, els
hitlerians, els nacionalistes, els comu¬
nistes i els populistes, reuniren en total
uns 12.600.0C0 vots, amb el qual no és
impossible que ara alcancin un triomf
els plebiscitarís.
La propaganda en favor del plebiscit
ès extraordinària i les dues ales extre¬
mistes exploten el mateix tema dels
sense, feina i malestar econòmic, amb
solucions totalment distintes.
Els hitlerians i comunistes no obs¬
tant, una vegada més fan el front comú
contra els sociai-demòcrates que tenen
el govern a la Dieta prussiana.
En cas de triomfar els plebiscitarís
haurà de convocar eleccions per a la
nova Dieta que es celebrarien al cap de
dos mesos.
Com és natural el partit social-demò-
crata i les altres agrupacions modera¬
des han recomenat l'abstenció als seus
partidaris en l'acte plebiscitari i a aquest
objecte desenrotllen aixímateix una
gran campanya de propaganda, en la
que posen de manifest els desastres
que amenacen a Alemanya de deixar-se
imposar pels extremistes de dreta i pels
comunistes.
A part la transcendència que té el re¬
sultat d'aquest plebiscit per a A-emanya,
a l'estranger s'espara amb vertader in¬
terès, no exent d'inquietud per les
desagradables complicEcions que po¬
dria portar el triomf dels extremistes.
BERLÍN, 7.—Un diari diu saber de
bona procedència, que el president
Hindenburg no participarà el diumen¬
ge en l'acte plebiscitari per a la disso¬
lució de la Dieta prussiana, el que s'in¬
terpreta com repulsa a l'agitació que
promouen els elements afectes a Hitler
La situació financiera d'Alemanya
LONDRES, 7.—La Premsa en gane-
ral comenta favorablement la reacció
que s'ha operat a Alemanya on després
del «krack» bancari es temia que en
ocasió de reprendre les operacions tots
els establiments bancaris es veurien as¬
saltats pel públic.
Pel contrari s'ha observat que l'apor¬
tació de diner ha estat considerable
mentre que la retirada de cabals no ht
arribat ni de molt a les xifres que esta¬
ven previstes com a conseqüència dels
dies passats amb la moratòria.
Es confia que això repercutirà favo¬
rablement a totes les operacions de va¬
lors i que la reobertura de les Borses
serà amb data anterior al que es pre¬
veia.
El punt obscur de la situació política
alemanya, és avui el resultatdel plebis¬
cit de passat demà a Prússia.
S'ha observat una certa ^aralitíaeió
en l'entrada de divises en el Reichs-
bank, el que s'atribueix a la nova regla¬
mentació que s'ha donat i a que totes
les cases comercials creuen que tindran ,
necessitat d'elles per a llurs futures
compres a l'estranger. Sens dubte a
això obeeix que el marc-or S'ha cotit¬
zat a un tipu sensiblement inferior al
de llur paritat amb l'esterlina.
PARIS, 7.—El director de la Deuts-
chbank està en relacions directes amb
la banca privada francesa per a la con¬
cessió de nous crèdits, a curt termini.
En els centres financiers es mostren fins
el moment, ben impresionats, encara
que és prematur tot el que es digui so¬
bre el particular.




LONDRES, 7. — El «Daily Ntws
Chronicle» diu saber que el senyor
Montagu Norman, governador del
Banc d'Anglaterra, que ja donava mos¬
tres de gran fadiga, després dels preci¬
pitats viatges que hagut de fer al Con¬
tinent a conseqüència de la situació
bancària internacional, està malalt i per
prescripció facultativa no surt de les
seves habitacions.
Algú ho ha interpretat en el sentit
que en breu el senyor Montagu Nor¬
man abandonarà l'elevat càrrec que
ocupa en el Banc d'Anglaterra, puix la
seva gestió ha estat agrément censura¬
da en aquests últims temps.
Per a l'estabilització
del preu del cotó
WASHINGTON. 7.-Circula amb
insistència el rumor de que el govern
es proposa fer compres a llarg termini
d'una part dels stoks de cotó que pos¬
seeix el «Farm Board», amb el qual
s'obiindria una eslabiiització en els
preus que avui s'estimen massa baixos.
Lindbergh no ha tornat
emprendre el vol
OTTAWA, 7.—Comuniquen d'Akla-
vic, que el coronel Lindbergh i la seva
esposa no han tornat emprendre el seu
vol degut al temporal de neus.
Tancament de Bancs a Nova York
LONDRES, 7.—De Nova York li te¬
legrafien al «Daily Telegraph» que ahir
tancaren quatre petits Bancs de l'estat
de Nova Jarsey amb un passiu de dos
milions de lliures esterlines.
Una treva
en les construccions navals
WASHINGTON, 7.—En els drools
autoritzats es creu que el President
Hoover es proposa sol·licitar de les
nacions interessades, una nova treva
en les construccions navals.
Reducció de sous a funcionaris
SYDNEY (Austràlia), 7.—Persistint
en la seva poTtica d'economies, les
dues Cambres del govern de Nova Gal¬
les del Sud ha aprovat el projecte de
llei pel que s'imposen fortes reduccions
als sous dels funcionaris.
Secció inanclefà
CoítüSàdcns út Bfcrcslona dsldls d*»?u!
BORSA
(«S. A. ÀmúB Otrl»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs frau. 45'95
Belgues or 163 40Lliuresesí. 56 90Lires. 61'30
Francs saiasoa 228'75
Dòlars . , 11'7275
Marcs . .... 3 26-3'28
Pesos argentins ..... 2'785
VALORS
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Eiterlor . CüOO
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U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendres, 7 agost
2r00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
valors i mercaderies. — 21'05: Con¬
cert per l'Orquestra de l'Estació.—
22'OG: Notícies de Premsa. Notes
oficials de l'Emissora.—22'05: tEl pe-
cadillo del doctor Sanz», conte de Vi-
cents Diez de Tejada llegit pel mateix
autor.—22'20: Concert a càrrec del Cor
La Violeta de Clavé.—23*20: Audició
de discos.—24'00: Tancament de l'Esta¬
ció.
Dissabte, 8 d'agost
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
II'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica—15'00;
Sessió radiobenèfíca. — ló'OO: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de Borsa. — 18'00: Cotitzacions
de mercaderies, valors i monedes,—
18'05: Tercet Iberia.—IQ'OO: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Ciriac i Sania
Esmeragda, mrs. i Sant Emiiià, b.
QUARANTA HORES
Demà ^acabaran a la Basílica de
Santa Maria, en sufragi de Rita Andreu
de Vilardebó (a. C. s.).
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitji
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, mes del Puríssim
Cor de Maria; a les 9, ofici conventual.
Al vespre, a un quart de 8, rosari i vi¬
sita al Santíssim Sagrament; a continua¬
ció novena solemníssima a les Santes.
Demà, a un quart de 9 del vespre.
Felicitació Sabbatina per les Congrega¬
cions Marianes i visita espiritual a la
Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant
la primera missa, meditació.
Demà, a dos quarts de 8 del vespre.
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Bibliografia
L'edició de 1931 de l'«Anuario Ge¬
nera! de España», editat en quatre
volums per la Casa «Anuarios Bailly-
Baillière i Riera Reunidos, S, A.», de
Barcelona, ha estat repartida als subs¬
criptors i posat a la venda en les prin¬
cipals llibreries.
Ha estat augmentat el número de pà¬
gines amb relació a l'edició anterior
per demanar-ho la riquesa de dades
que a dita obra s'aporten anualment.
En aquest «Anuario» es troben ex¬
cel·lentment classificades les dades de
Comerç, Indústria, Professions, Agri¬
cultura, Ramaderia, Mineria, ressenyes
geogràfiques, estadístiques, vies de co¬
municació, element oficial de nostra
Nació, Index Geogràfic, de Professions
i d'Anunciants. Porta també una Sec- I
ció Estrangera que ha estat notablement
ampliada i aixímateix 54 mapes en co¬
lors de totes les «Províncies» i Posses¬
sions d'Espanya, els quals són recone¬
guts com els més complerts.
Ha estat també rectificat, en el possi¬
ble, conforme a les disposicions publi-
des en la «Gaceta de Madrid» fins el 20
de maig i les dades aportades pels
Agents locals, l'element oficial corres¬
ponent a Madrid, Barcelona, València,
Bilbao, Zamora, Saragossa i Posses¬
sions, que, degut al canvi de règim, ha
estat modificat per complert.
Nostra felicitació a la Casa editora
pel seu encert i pel bé que proporcio¬
na a tots en general, ja que dita obra
facilita el mitjà de desenrotllament de
les relacions comercials de tot gènere
amb el món enter.
JOSEP RAMON
Taller de reparació
de tota classe de mobles
PLAÇA DE FIVALLER, n.° 1, (Xalet)
llESTIUmANTSI!
Casa per a ttogar
ben airejada, situada en lloc pintoresc
al mig de la muntanya del terme de Ca-
nyamàs i a deu minuts del poble.
Raó: A Can Nogueres, de Canya,
màs.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pelj
sana i formosa
[urEwi t!i Rdn'
Producte higiènic i sens rival pel culls
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: fOStP A. SIS7ACHS-Montgat
espanyols cotilzables s'anticipa ràp|.
dament. Interès legal i per quantitat
major a la pignoració corrent.
Escriure a P. B. P. en l'Administra.
ció d'aquest periòdic.
m JARABE CLIMENT
ANEMIA,PEBILIPAP. RAQUITISMO, INAPETENCIA. EMBARAZO-
mí
Gula del Comerç, industria i prolesslons de




FRANCISCO CALDAS Ronaa Prim,-78
: Corredor de finques :
Anyiilacioiis loioftraaancs
C ASA PRAT Churraca, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anistait
ANTONI OUALEA Sia. Teresa, 30-T(!. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licora
MÀRTiNBZ RBGÀS Reial, 282-284. T. í&i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS Riera. 62-Tel. 40
Negociem tots eis cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Teièíon 222
Negociem tots eis cupons venciment corrent
*B. URQUÜO CATÀLaK» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots eis cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^oias, 18-Tel. 264
Calicrcrics
BMILI SURIa Charmca. 59,-TcièfaH 903
Calefaccions a vapor 1 aigua calenta. Serpentina.
CarrnalBcs
lOAQUlM CASTBLLS Lepante, 24
EI mliior servei d'auto-taxi cobert.—Telèfon 72
MARCBLi LLiBRB Beat Orl·l, 7 - Ttl. 209
Immillerabie aerve! d'aatos 1 tartaiea de lloguer.
.carbsns
compañía obnbbal db carbonbs
Per sncàrreca: I. Alberoh. St. Antoni, 7Q - Tel. 229
Cerámica
FILL DB P. HOME Saal iald.r, 7
Mendez Nunez, 4-T. 187 Ciments i Artictea Ceràrolcc
Cerraiicrics
ANTONI MARCH R.iai 301
Porta artística I manyeria per saló 1 construcclona.
Cal'icèls
ESCOLES PIES Apartat a.° 6 - Tal. 280
Penaionisfea, Recomanats, Vigilats, Externs
Csntcccioni
MARGUERIDA HUMm Riera, 62-Teièf. 210
Assortit en equips per bateig, 1" Comunió i núvies
Centlicrict
MIRACLE Ri.ra. 3S-TcUI. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramela
cordiiiertes
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de lute
captes
MaQUíNA d ESCRiURB ât. Francesc P. 16
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Crlsiail I Pisa
LA CARTUjA DE ÔEV1LLA Riera Ô2. Tel. 256
Porcelana, Imatgea, Perfamerla.Obieclea per regala
Dcntisics
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendroís de 4 a dos qnarts de 8
Orsdnerlet
BENET PITB Riera, 36 ■Talif.. 30
Comerç de Drogues. - Productes fotogràfics.
Esiorerf
MANUBL MASFERRER Carita Padrós. 78
: Persianes, cortines I arílclta de vimti.
Faneràries
FUNERARIA DE LBS ¿ANTES
Pulo!, 58 Telèfon 57
MIQUEL jUNQUBRÀÔ Ttièfon 111
M. Cinto Verdagner, 12 — Sucuraai: St. Benet, 24
FUNEHAR1A¿«LÁ DOLORQSAi
St. Agustí, 11 Telèfon 65
Fnsferles
OAN ALUM ' ôaai Josep, 16
Estudi de prolectes t pressupostos.
ESTEVE MACH Lepaufa. 23
: Protecies i pressupostos.
fiíarafdes
BENET jÔPRB SiTlA R. Alfana Xli, 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxea d'ocasió. — Tel. 554
leraoriilerles
«LA ARGENTINA» Saní Llorenç, 16 bis
Plantea medicinals de totes classes.
impremics
íMPREMTA MINERVA Earceiena. 13-T. 255
Treballs dei rara i venda d'articlea d'eacriptori
TRIA 1 TARRAGÓ Rambla, 28 - Tei. 290
Treballa comercials i de luxe, de tota ciassc
MaanlDária
SALVADOR FONT VERDAGUER Rsiai. 363
Tel. 28 Fnndlcló de ferro i articles de Fataisierla
{larferisíei
lOSBP ALSINA Reia). 456
Lloses Esorinúries. Marbres artístics de tota clsaan.
^ ticrccrici
iOSBP ^ÑACH 5aat Criatòfar. 21Oénerct de pnat, Perfumerlaf Jagacta, Coifeocloia
ffesircs d'Qbrcf
RAMON CARDONBR SaatBtiii.ll
Pren fet ! admfnfatracid.
JOAN QUAL Saaf BlitSill
Coaafracclons i reparacions
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Maa, 17.-T.28l
Constrnccló I restauració de tota mena de nioblei.
jOSEP jUBANY Ritra, 53. BarèeltHi,
No compren aense visitar els mena magatzeni
Oenilslci
DR. R. PERPINÀ Saat Agflííí. «
Visita el dimecres al matí i disaabtea a ia tardi
Palla I Alfals
COMERCIAL FÂRRATQERA
Saní Llortnç, 18 Ttièf&i
Papers pintats „lAUMB ALTABELLA Ri«'«."
: Extena ! variat assortit : Pintura decorativr
Pcrraancflcs
ARTUR CAPELL Riara, 43.
Especialitat en i'ondulacló permanent del cabt'"
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
latra, 1 1 Saat Bík'»
- «On parle frâBÇ«»
ffle € a d € r S;ht<lOAN BOSCh1*ORRÀS Milans, 29-Tel. 12
Cor/esponsal Agència Rei-Soié ^
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon Iw®
, Salsas ec Billars«TÍVOLI» Melcior de Palau, 8j 1
Servei de Cafè
Sadrcs
BMlLI DANIS Saal Proitfaca d'A.
: : : Tati slcteina MQIIer i '
a màquina descriuré
Rapidesa i puícritut en tots els treballs
Per encàrrecs; LLIBRERIA ABADAL Matarí
